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TEATRO 
LA CUBANA, TRADICIÓN Y 
EXPERIMENTACI~N  URBANA 
"LA CUBANA" ES UNA COMPAÑÍA DE TEATRO MUY POCO 
HABITUAL POR SUS PLANTEAMIENTOS TEATRALES. 
SURGIERON CON EL OBJETIVO DE HACER UN TEATRO DE 
CALIDAD MIENTRAS SE FORMAN Y SE DIVIERTEN. 
A N T O N l  M O R E N O  C R ~ T I C O  T E A T R A L  
C ~ M E M E  E 1  C O C O  NEGRO 
i un día, paseando tranquila- 
mente por la calle, le sorpende 
algún hecho insólito -un desfile 
de modas, un limpia-cristales de auto- 
móviles vestido de frac o un mendigo 
muy bien arreglado, que en vez de pe- 
dir dinero lo devuelve porque le ha to- 
cado la lotería, según dice- puede ser 
que se trate de algún bendito o que se 
encuentre usted ante una "cubanada". 
Si va al teatro a ver un Shakespeare y 
la compañía que lo representa es "La 
Cubana", puede terminar en un teatro a 
obscuras, con goteras y con los servicios 
de auxilio ciudadano atendiendo a las 
víctimas de una tempestad incontrolable. 
"La Cubana" es una compañía de tea- 
tro muy poco habitual en sus plantea- 
mientos teatrales. Surgen, como muchos 
grupos de aficionados teatrales de Ca- 
taluña, bajo la protección de una enti- 
dad cultural, el "Casino Prado" de Sit- 
ges, y con el obietivo de hacer un tea- 
tro de calidad mientras se forman y se 
divierten. El nombre elegido por el gru- 
po es "Gall Groc". Estamos en 1973. 
Sitges ha sido siempre una villa de 
fuerte tradición cultural: recordemos a 
Rusiñol y sus amigos, los modernistas, 
el Festival de Teatro que data de la 
época franquista y que ha sido recon- 
vertido en un festival de nuevas ten- 
dencias, y una celebración que tiene 
importantes connotaciones teatrales, 
el Carnaval, que supo incomprensible- 
mente resisitir al franquismo y donde 
pueden verse todo tipo de espectácu- 
los calleieros protagonizados por ori- 
ginales comparsas, llenas de imagina- 
ción y color. La propia "Cubana" orga- 
nizó un memorable "entierro de la 
sardina" en 1984. 
Desde 1973 hasta 1981, "Gall Groc" 
se dedicó a hacer un teatro literario de 
calidad y de cierta vanguardia: "La 
cantante calva" de lonesco, "El Peque- 
ño Príncipe" de A. de ~aint-Éxupery, "El 
Duc Meu-Meu" de Xesc Barceló, "Guer- 
nica" de Arrabal o "El gran teatro del 
Mundo" de Calderón. 
Estos años de experimentación y 
aprendizaje culminan en una crisis del 
grupo y en una reestructuración. Se 
cambia el nombre. A partir de 1981 el 
grupo pasa a llamarse "La Cubana" en 
homenaje a los indianos de Sitges que 
habían ido a hacer fortuna y que, como 
ellos mismos dicen, "tenían mucha tierra 
en La Habana". Con el nombre de "La 
Cubana" se independizan del "Casino 
Prado" y deciden amortizar más los 
montajes y mejorar la formación de la 
compañía. 
E l  primer espectáculo que realizaron 
con el nuevo nombre fue "Dels vicis ca- 
pital~", basado en unos entremeses 
mallorquines del siglo XVlll adaptados 
por LLoreng Moya y Josep Perea. E l  
espectáculo fue premiado con una men- 
ción honorífica al mejor espectáculo por 
el jurado del Festival de Teatro de Sit- 
ges de 1981. 
"Cubana's Delikatessen" es el primer 
espectáculo donde comienza a entre- 
verse el estilo teatral que definirá "La 
Cubana" y que sorprendió y entusias- 
mó al público de Sitges durante el Festi- 
val de Teatro de 1983. Consiguieron el 
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premio "Artur Carbonell" al mejor es- 
pectáculo. 
Las "Cubana's Delikatessen" son un 
conjunto de 12 acciones que se repre- 
sentan en espacios no convencionales y 
que van dirigidas a un público no espe- 
cificamente teatral. La acción se sitúa en 
la calle o en un espacio público. El  es- 
pectador es atraído del mismo modo 
que si hubiera un accidente, una pelea 
o un hecho insólito que atrajera su an- 
tención. Son espectáculos fácilmente 
transportables que se hicieron famosos 
rápidamente en toda Cataluña gracias 
a las distintas fiestas populares. 
Pero "La Cubana" quiere regresar al 
teatro a la italiana y decide montar un 
Shakespeare, "La Tempestad". Se estre- 
na en el Festival de Teatro de Sitges de 
1986 y consigue un éxito importante. 
"La Tempestad" comenzaba como un 
montaje tradicional y se convertía, al 
poco rato, en un impresionante zipiza- 
pe a causa de una pretendida tempes- 
tad que producía toda clase de acci- 
dentes con las obligadas intervenciones 
de la Cruz Roia, Protección Civil y comi- 
tés de entretenimiento para tranquilizar 
al público que, evidentemente, se veía 
involucrado en tales acciones. 
Después de "La Tempestad", "La Cuba- 
na" regresa a las acciones de calle con 
las "Cubanadas a la Carta", que son 
presentadas a los posibles clientes 
para que elijan las acciones que más les 
convengan de acuerdo con las condi- 
ciones técnicas de los espacios donde 
deben representarse. Se estrenaron en 
Tbrrega en el marco de la "Feria de 
Teatro en la Calle", en 1988. 
"Cubanadas a la Carta" se inscribe en 
una trilogia que "La Cubana" está reali- 
zando. Se trata de hacer tres espectácu- 
los en tres tipos de espacios distintos. 
"Cubanadas a la Carta", en la calle, 
primera fuente de inspiración de la 
compañia; "Cómeme el coco negro" en 
el espacio teatral tradicional, aunque 
en el marco del "music-hall", y "Cuba- 
na, marathon dancing" en un espacio 
neutro, una sala de baile. 
Pero aún no hemos hablado del espec- 
táculo "Cómeme el coco negro" que ha 
ganado un montón de premios: Premio 
de la crítica, Premio Nacional de Teatro, 
Premio F.A.D. de music-hall y.Premio Fo- 
togramas en su apartado de teatro. 
¿Cuál es el secreto de este espectáculo? 
"Cómeme el coco negro" es un espec- 
táculo sobre el music-hall y también de 
music-hall. Es una especie de homenaje 
a este género teatral que tanto ha ten- 
tado al actor en general y que compor- 
ta grandes dificultades s i  quiere hacer- 
se bien. 
"La Cubana" ha realizado un espec- 
táculo de variedades impecable, pero 
con una sutilisima ironía y una delicade- 
za ejemplar. Ha desnudado el mundo 
del music-hall, pero con poesía. Es un 
espectáculo fundamentado en un géne- 
ro de gran tradición en Barcelona. "La 
Cubana", con su continuado trabajo y 
su experimentación, ha encontrado un 
camino propio que la convierte en una 
compañía imprescindible cuando se tra- 
ta de hablar del teatro actual en nues- 
tro país. ¤ 
